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การใชก้ลวธีิการอ่านเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีส่วนส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จในการเขา้ใจ
การอ่านเน้ือหาท่ีเป็นภาษาองักฤษ นอกจากนั้น   กลวิธีการอ่านมีความส าคญัต่อผูอ่้านในการสร้าง
ความหมายอยา่งมีประสิทธิภาพจากเน้ือหาท่ีอ่าน งานวจิยัน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาการใชก้ลวิธีการ
อ่านของนักศึกษามหาวิทยาลยัในภาคตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ านวน 1,368  คน และความสัมพนัธ์ระหวา่งการใช้กลวิธีการอ่านกบัเพศนกัศึกษา (ชาย, หญิง), 
สาขาวิชาท่ีเรียน (กลุ่มสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์), ระดบัความสามารถในการอ่าน (สูง, ปานกลาง, และต ่า), เพศอาจารย ์(ชาย, หญิง), 
ประเภทของมหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ 211  และมหาวิทยาลยัท่ีไม่อยู่ภายใต้
โครงการ 211 ), และการอ่านนอกเหนือจากบทเรียนของนกัศึกษา (ปฏิบติับ่อยคร้ัง และแทบจะไม่
หรือไม่เคยปฏิบติัเลย) 
นอกจากนั้น งานวิจยัน้ียงัมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาตวัแปรท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัความถ่ีของการใช้
กลวิธีการอ่านของนกัศึกษาในระดบัต่างๆ  โดยการอา้งอิง 6 ตวัแปร อน่ึง เพื่อการอธิบายเหตุผลวา่ 
ท าไมนักศึกษาจึงรายงานการใช้กลวิธีบางอย่างบ่อย บางอย่างไม่บ่อย  ผูว้ิจยัคดัเลือกนักศึกษา
จ านวน 40 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากผูต้อบแบบสอบถามเพื่อเข้า รับการ
สัมภาษณ์ 
 แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเป็นวิธีการหลักท่ีน ามาใช้เพื่อเก็บขอ้มูล
ส าหรับงานวิจัยในคร้ังน้ี  ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1) ทดสอบความเข้าใจการอ่านและตอบ
แบบสอบถาม และ  2) การสัมภาษณ์   ค่าความคงท่ีภายในของประมาณการความน่าเช่ือถือของ
แบบสอบถามน้ี  อยู่ท่ีระดับ .94   ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา   เพื่อพรรณนาระดับความถ่ีของการใช้กลวิธีการอ่าน ในขณะท่ีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) และการทดสอบไค – สแควร์ (Chi – square test) น ามาใชเ้ป็นวิธีการทาง















นยัส าคญั  นัน่คือ   มีความแตกต่างในการใชก้ลวิธีโดยภาพรวม, การใชก้ลวิธีการอ่านในกลุ่ม SBS, 
SWS และ SAS, และการใช้กลวิธีการอ่านในระดบักลวิธีเด่ียว  เพศของอาจารยแ์ละประเภทของ
มหาวทิยาลยัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการใชก้ลวธีิการอ่านของนกัศึกษา  เหตุผลท่ีนกัศึกษารายงานการ
ใชก้ลวธีิบางอยา่งบ่อยและไม่บ่อย  ซ่ึงไดม้าจากขอ้มูลการสัมภาษณ์  ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
ท่ีได้รับจากผลของการวิจยัท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนการสอนภาษาองักฤษ และ
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The increased strategy use is one of the factors that contribute to the success of 
English reading comprehension. In addition, strategic reading is significant for a 
reader to construct meaning effectively from written texts. The present investigation 
was conducted to investigate the reading strategy employment by 1,368 university 
students in Southwest China, as well as the relationship between reading strategy use 
and students’ gender (male and female), fields of study (art-oriented and science-
oriented), levels of reading proficiency (high, moderate and low), teachers’ gender 
(male and female), types of university (211 Project university and non-211 Project 
university)，and students’ extensive reading (frequent and infrequent).  
In addition, it has been intended to examine the patterns of significant 
variation in the frequency of students’ report of reading strategy use at different levels 
with reference to the six variables. Further, in order to explore, describe and explain 
the reasons for why students reported employing certain strategies frequently and 
certain strategies infrequently, the researcher purposively selected 40 students from 
the questionnaire respondents to participate in the semi-structured interviews. 
Questionnaire and semi-structured interview were the main methods used to 
collect data for the present investigation, i.e. Phase 1) conducting reading 
comprehension test and administering questionnaires; and Phase 2) conducting semi-










reading strategy questionnaire was .94. The data obtained through the questionnaires 
were analysed quantitatively with the assistance of SPSS program, in which the 
simple descriptive statistics were used to describe the levels of frequency of reading 
strategy use, while the Analysis of Variance (ANOVA) and the Chi-square tests were 
used as the main statistical methods to seek the relationship between the frequency of 
reading strategy use and the six variables. Moreover, the data obtained through the 
semi-structured interview were analysed qualitatively. 
The results show that as a whole, Chinese university students reported 
employing reading strategies at the moderate level to comprehend English texts. In 
addition, significant variations were found in relation to students’ gender, fields of 
study, levels of reading proficiency, and extensive reading at the three different levels 
of reading strategy use, i.e. variations in the overall strategy use, use of strategies in 
the SBS, SWS, and SAS categories, and use of individual reading strategies. 
Teachers’ gender and types of university were not found to be related to students’ 
choices of reading strategy use. The reasons for why students reported employing 
certain strategies frequently and certain strategies infrequently emerged from the 
interview data. Based on the research findings, the researcher presents discussion in 
relation to the investigated variables, pedagogical implications for teaching and 
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